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南敦＊光市(山口県)で育つ亜熱帯植物
AtsushiMINAMI:SubtropicalPlantsGrowinginHikaliCity
YamaguchiPref.
植物は一般に自生北限地より，はるかに北でも育つことがある。私は亜熱帯性の植物を，
それらの自生地より北の山口県光市光井金山団地の自宅の庭（北緯33.57'，東経131.56'’
46年の年平均気温16.41｡C,47年1月の平均気温7.90℃,47年2月の平均気温6.64℃）で
育ててみることにした。学名及び産地は日本樹木総検索誌，日本草本総検索誌を主とし，
△印のものは原色日本植物図鑑によった。①は産地，②は瀬戸内海北限地（主に山口県内
またはそれに近いものとした。北限地の不明のものは記さなかった）③は移植年月，④は
生育状況などである。
(1)アコゥFた"s”γ壇"”"αWALL①産地－－本(和歌山),四(外帯),ナ1,,琉列（各
島），台，南支，一亜熱帯，②瀬戸内海北限地一大水無島，小水無島，祝島，③移植年月
一昭和45年4月④生育状況一冬期に葉や新梢が若干いたむが，夏季の生育は良好である。
（2）マルバニ､ｿケイC加"α郷0加況加血PIMo"2sSIEB.etZucc.①産地一九（南
部），琉列（奄美以北の各島),－沿岸，亜熱帯，③移植年月-40年7月，④生育状況一極
めて良好である。
（3）ビロウドムラサキシキブCa城αゆα々0c"わMzMAKINo①産地一本（紀，和
半),四（高知),九（薩摩半島),台，支，印，一暖帯から亜熱帯，③移植年月-44年4月
④生育状況一冬期に樹下以外では上部は殆んど枯死，樹下でもかなりいたむので，夏季
には根元よ')新梢が出，晩秋にはほとんど開花寸前の状態(80cm～lmになる）にまで生
育する。しかし，地上部は再び霜によ＃)枯死する。
（4）シマイズセンリョウMtzes"""""MEZ①産地一九（鹿児島),瓶島，種，
屋，奄，沖，台，南支，－亜熱帯③移植年月-45年4月④生育状況一冬期に地上部は
殆んど枯死，夏季になl)再び根元よl)新梢が出，晩秋には60cm位まで生長する。
（5）コウシユウウヤクHHojope"ん"，荻〕"MIERs.①産地一九（付属島及び南
端），琉列（各島），台，南支，比，印，馬，ヒマラヤー暖帯及び亜熱帯及び③移植年月
-45年4月④生育状況一極めて良好である。
（6）ハマビワFjiM"”"たaGMEL.①産地一本（中国西端),四，九，琉列（
金），済一海岸②瀬戸内海北限地一四国佐田岬半島③移植年月-45年1月④生育状
況一樹下で極めて良好，露出すると寒波で新梢や葉が若干いたむ
（7）バクチノキPγ"""SZゆ〆伽"αMIQ.①産地一本（千葉以南の外帯),四，
七，九，琉列，台一沿岸地方②瀬戸内海北限地一祝島，平郡島，本土側では岩国城山，
③移杣年月-45年1月④生育状況一砿めて良好である。
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（8）ハマセンダンE"0(/"g血"f､"MIQ.①産地一本（山口),IM,九，琉列（各
），台，支一沿岸②瀬戸内海北限地一四国佐田岬半‘|ル③移植年月-45年1月④生育
状況一冬期に樹下で新梢がいたむ。露出の時は樹木の根元の近くの辺から枯死することが
あるが，翌年は十分再生し1.5m近くの新梢を出す。夏季の成長力は著しい。
（9），アオモジL加虚γαc"加clOmHEMsL.①産地一九（西及び南部の岬及び付属
小jｲｶ),種，屋，奄，徳，沖永良部一亜熱帯③移杣年月-45年4月④生育状況一極めて
良好,10cm位のものを柚えて3年目に高さ4mで着蕾した。
（10）マルバウツギα"""s"""THuNB①産地一本（関東以南の各地),四，
九，－暖帯山地②瀬戸内海北限地一太華山③移杣年月-45年4月④生育状況一極め
て良好である。
(11)タチバナC"γ"s〃c腕力αw(zTANAKA①産地一本（伊豆，渥美半，紀伊半，
山口),四，九，対，種，屋，トカラ，沖永良部，奄大，合一暖帯，亜熱帯②日本海側北
限地一萩市笠山③移柚年月-45年4月④生育状況一きわめて良好である。
(12)オオバイボタノキL増zｲsか"加”α/施/加加HAssK.①産地一本（瀞(ﾙ以南の
各地)，七，四，九，対，沖，屋，南鮮一暖帯海岸②瀬戸内海北限地一四国佐田岬半烏一
③移植年月-45年1月④生育状況一きわめて良好で､開花結実している。
（13）カカツガユC"""""coc〃伽c〃加2"siSKuDoetMAsAM.var.g"0"唾“
KuDoetMAsAM.①産地一本（山口),PII(南部),九，琉，台一暖帯より亜熱帯
②瀬戸内海北限地一平郡烏，祝！;ル③移柿年月-42年7月④生育状況一冬期に露出のも
のは新梢や葉がいたむ，樹下のものは余りいたまない。いずれも夏季に完全に回復する。
（14）ホルトノキE""""z4sSy/"s"たPOlR.var.g"ゆ娩妬HARA①産地一
本（干葉，東海，南幾，山陽），七，四，九，済，琉列，台，海南，支，印支一暖帯②
瀬戸内海北限地一祝』fh，牛‘|(‘｝（峨11筒山一以前あったが現在不明）③移植年月-44年4月
④生育状況一通常きわめて良好である。ただ強い寒波の時には若枝や葉の一部がいたむ。
(15)ウラジロフジウツギB"”た血2ﾉ""""MAKINo①産地一九（大隅半)f,)),
種，崖，トカラ，奄大，徳，沖一亜熱帯荒地③移植年月-45年4月④生育状況一きわ
めて良好であり，開花結実している。
(16)コフジウツギB"”ｾﾙz〃e泥"舵"MAKINo,var."/"9s""sOHwI①産地
一四（南西部），九（中部以南部），穂，屋一亜熱帯荒地③移植年月-33年7月④生
育状況一きわめて良好であり，開花結実する。
(17)テリハツルウメモドキCMzs""so7'6"""zJsTHuNB.var.""cな〃sREHD.
①産地一水（山口），1町（西南），九，対，琉列（全），台，支一沿岸，暖帯及び亜熱帯
③移栖年月-45年4月④生育状況一きわめて良好で開花結実している。
（18）アマクサギC〃γO叱れ‘γ0〃か九･加勿沈況沈THuNB.var.yα虎猫i加fwseOHwl.
①産地一九（鹿児Nb），柿，崖，奄群，沖，久米③移柚年月-45年4月④生育状況一
きわめて良好である。
（19）ビロウドカジイチゴR"6"s7/6Aojt/を"sMATsuM.①産地一本（伊豆，紀伊，
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山口），七，四，九，対，種，トカラー海岸②瀬戸内海北限地一四国佐田岬半島,祝島，
横島③移植年月-45年1月④生育状況一極めて良好で開花結実している。
（20）ヤクシマキイチゴ尺況6zJsy"""zo"""妬MAsAM.①産地一屋③移植年月
-45年4月④生育状況一きわめて良好でよく開花結実している。
（21）ハクサンボクVi"γ"況加血加"た況加SPRENG.①産地一本（山口),九（全
），屋，トカラ，奄美，徳，沖一暖帯から亜熱帯②瀬戸内海北限地一下関，室津半島
③移植年月-30年4月④生育状況一きわめて良好で毎年開花している。
（22）ナシカズラAc"刀湿なγ砿PANCH.①産地一本（和歌山，山口),四，九，
対，種，屋，トカラ，奄群，八重山，朝（巨文島）－暖帯から亜熱帯②瀬戸内海北限地
一祝烏③移植年月-44年11月④生育状況一きわめて良好である。
（23）マテバジイRzsα"血e""""MAKINo①産地一本（伊豆以南の外帯),四，
九，琉列，合一暖帯沿岸②瀬戸内海北限地一牛島③移植年月-38年4月④生育状況
一きわめて良好である。
（24）モクタチバナAγ"Mzs彪加〃〃MIQ.①産地一四，九，琉列（各),小笠，
台，南支一亜熱帯②瀬戸内海北限地一四国佐田岬半島③移杣年月-45年4月④生育
状況一樹下でないものは冬期に枯死，樹下のものも，大変いたむ。夏季に再生するが元来
生長量がわずかなので露地での栽培は無理と思わｵしる。
（25）カンザブロウノキりたα"""p/z7tzs"G/b/"MIGo①産地一本（静岡，南畿，
山陽），四，九，屋，奄大，西表，台，支一暖帯下位②瀬戸内海北限地一光市峨媚山，
岩国城山③移植年月-40年6月④生育状況一きわめて良好であるが，寒波の強いとき
には新梢や葉が枯れる，夏季には再生する。
（26）アオイゴケD花加"""沈施、"""URB.①産地一本（遠，紀半),四，九，
対，薩南群一低地一暖帯から亜熱帯②瀬戸内海北限地一平群烏（祝島及び柳井港に以前
あったが現在は見つからない）③移植年月-44年ll月④生育状況一全くよく生育し，
と．んどん増殖している。
（27）イワタイケキE"加γ6"ノリ〃"iBolss.①産地一本（千葉，伊豆，紀半，山
陽），七，四，九，種，屋，奄一海岸一暖帯から亜熱帯②瀬戸内海北限地一祝島,牛島
③移杣年月-40年11月④きわめて良好である。
（28）ボウランLzf*ね"γ"(THuNB.)BLuME①産地一本（紀伊半島以西),四，
九③移杣年月-29年8月。④生育状況一マツ，モッコク，イブキなどに付着させている
が，きわめてよく生育し毎年開花している。
（29）ハマオモトCγ加況班as迦此"脚L.var."加"た"脚BAKER①産地一本（関
東地ﾉj以西），四，九，済，琉②瀬戸内海H生北限地一光市峨媚山③移柚年月-30年
3月④生育状況一冬期に上部の葉が枯れる。
（3()）ミヤコジマツツ・ラフジC魔sα”pg/os加s況なγ応MAK.①産地一本（和歌山，山
口），四，九，奄一暖帯から亜熱帯②瀬戸内海北限地一祝}舟③移械年月-45年8月
④碓育状況一きわめて良好である。
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